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Biokaasulaitoksen toimintaperiaate 
• Anaerobinen prosessi reaktoreissa→ biokaasu ja
käsittelyjäännös
K kit t i ä l it k i i ih i ik tj• es e y ss a o s ssa mon va e nen prosess e u
• Esikäsittely
H i i i ti• yg en so n
• Jälkikäsittely käsittelyjäännökselle
Bi k Vedeno aasu-
reaktori
Hygie-
nisointi
Esi-
käsittely
erotus jatkokäsittelyt
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Käsittelyjäännöksen jatkojalostus
• Alkaa käytännössä aina vedenerotuksella
• Fosfori pääosin kiinteässä jakeessa, nestefraktio
typpipitoista
• Kuiva- ja nestefraktiolle omat jatkojalostusprosessit
kuivafraktio nestefraktio
• Terminen kuivaus
• Pelletöinti
• Haihdutus
• Typen strippaus
• Jälkikompostointi • Kemiallinen saostus
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Jakeiden ominaisuuksia
TS
(%)
VS
(%)
Ntot
(g/kg)
N liuk.
(g/kg)
NH4-N
(g/kg)
Ptot
(g/kg)
P liuk.
(g/kg)
Käsittely-
jäännös 2,0-9,4 1,1-5,1 1,6-7,6 1,1-5,9 0,8-5,6 0,3-3,0 0,002-0,4
Kuivajae 21,4-36,2 7,4-21,1 8,4-13,2 1,5-4,7 1,3-4,0 3,4-9,7 0,01-0,5
Rejekti-
i
0,2-4,2 0,04-1,9 1,0-7,6 1,0-6,2 1,0-6,2 0,01-1,2 0,006-0,5
ves
minimi-maksimi
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Lopputuotteet
• Lopputuotteiden laatuun vaikuttavat prosessissä käytetyt
syöttömateriaalit ja prosessin eri vaiheet
• Lopputuotteilta vaadittavia ominaisuuksia:
H i i l t• yg een nen aa u
• Turvallisuus
S biili• ta suus
• Soveltuvuus käyttökohteeseen
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Ravinteiden liukoisuus
• Orgaanisten lannoitevalmisteiden typpi voi olla neljässä
muodossa:
Nit ttit i• raa ypp
• Ammoniumtyppi
Li k i i t i
Kasveille käyttökelpoiset
muodot
• u o nen orgaan nen ypp
• Liukenematon orgaaninen typpi
• Eri lannoitevalmisteissa osuudet ovat erilaisia
• Eri analyysimenetelmät tunnistavat eri muotoja
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